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บทบรรณาธกิาร
 วารสารวจิยัและพัฒนาการศึกษาพเิศษ ปีที ่9 ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม-มถินุายน 2563 ด�าเนนิ
การโดยศนูย์พัฒนาการศกึษาพเิศษ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่มคีวามมุง่หมาย
ให้วารสารนีเ้ป็นแหล่งเผยแพร่บทความวจิยั บทความวชิาการ บทวจิารณ์หนงัสอื และบทความพเิศษ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาพเิศษ รวมทัง้ เป็นแหล่งบอกเล่าถงึความเคลือ่นไหวและการเปลีย่นแปลงที่ 
เกดิขึน้ ในแวดวงการศกึษาพเิศษ ซึง่บทความวิจัยและบทความวชิาการทกุเรือ่งได้ผ่านการกลัน่กรอง 
และมี ผูท้รงคณุวฒุติรวจสอบ เพือ่ให้วารสารเป็นทีย่อมรบัและเกดิความเชือ่มัน่ในวงวชิาการ ปัจจบุนั 
วารสารวจิยัและพฒันาการศกึษาพเิศษได้รบัคดัเลอืกเข้าสูฐ่านข้อมลู TCI และได้รับการจดัคณุภาพให้
เป็นวารสารกลุ่มที ่2 เนือ้หาในวารสารวิจยัและพฒันาการศกึษาพเิศษฉบบันี ้มบีทความทีน่่าสนใจซึง่ได้
รบัความกรณุาจากนกัวชิาการ ผูเ้ช่ียวชาญและคณาจารย์ทีม่คีวามเชีย่วชาญน�าเสนอบทความเกีย่วกับ
การศึกษาพเิศษ ประกอบด้วยบทความวจิยัจ�านวน 10 เรือ่ง 
 คณะผูจั้ดท�าหวังเป็นอย่างยิง่ว่าบทความเหล่านีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน และขอขอบพระคณุ
คณะกรรมการกล่ันกรองบทความและผูท้รงคณุวฒิุประจ�าวารสารทีไ่ด้สละเวลา อนัมค่ีาในการพจิารณา
และให้ข้อเสนอแนะแก่ผูเ้ขยีน สดุท้ายนี ้ ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย ท่ีได้ให้ความ
อนเุคราะห์จนวารสารฉบบัน้ีส�าเร็จอย่างดยีิง่
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